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参照枠（Common European Framework of 






























 Use of the Common European Framework of Reference Levels for 
Measuring Japanese Learners’ English Ability and Four Language Skills
　The Common European Framework of Reference for Languages 
（CEFR） is an international standard for describing second language 
proficiency. This research attempts to describe the CEFR levels and 
some characteristics of the four language skills of Japanese learners 
of English at the junior college level through the use of Cambridge 
English. Cambridge English, which is aligned with the levels described 
by the CEFR, is an internationally recognized set of exams and 
qualifications for learners of English. A total of 29 students participated 
in this research. Results showed that 44.8% of the students succeeded 
at the B1 level. In terms of the four language skills, 87% of the students 
were at the B1 level in speaking and writing, whereas 90% of the 
students were below B1 in listening and reading.
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つの下位区分に分けた（Council of Europe, 
2012, 投野, 2013）。
　この６つのレベルを表２のように，５つの









































































































































































































C2 CPE － － －
C1 CAE 1級 95－120 945－
B2 FCE 準1級 72－94 785－
B1 PET 2級 42－71 550－
A2 KET 準2級 － 225－
















では「聞く」 「読む」 「話す」 「書く」のCEFR
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ストは「話す」を除く「聞く」 「読む」 「書く」 
「構成」 「語彙」の５分野で構成されており，
テ ス ト 形 式 はmultiple choice, drop－down 

























りA2（M=133.0, n=16）よりもB1（M= 143.1, 
 n=13）の平均点が高く（t [27]=6.85, p < .05）,
B1とA2の間に有意な差が認められた。
　一方，日本人英語学習者の８割がA2とい
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間の平均値を分析するため１要因の分散分
析を行ったところ，平均点（図２）に主効果
が見られた（F [2,26] = 59.63,   p < .001）。また
Bonferroni法による多重比較を行ったとこ
ろ，A2.1（M=129.8）よりもA2.2（M=137.1）
とB1（M=143.1）の平均点が高く（ p < .001），
またA2.2よりもB1の平均点が有意に高い結























（F [3,84]=58.74,   p < .001）ことから，多重比
較を行ったところ「聞く」（M=129.1）より
も「書く」（M=145.3）及び「話す」（M=145.3）
の平均点が有意に高く（ともに  p < .001），
図１　CEFR別の総合スコアの平均点























































聞く 読む 話す 書く
① 132.7 130.0 141.3 149.3 
② 122.9 121.9 142.9 139.6 
③ 113.5 129.0 141.3 147.5 
表５
聞く 読む 話す 書く
① 137.7 131.5 147.7 149.2 
② 129.8 135.0 152.8 153.2 
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　A2ではすべての技能において独立変数の
主効果が見られた。多重比較を行ったところ，
「聞く」では①と②（ p< .05），①と③（ p< .01），
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